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Jo f Clinical Oncology Legacy Archive （1 誌 50 冊）  
Springer LINK  
Online Journal Archive 
（58 誌 1610 冊） 
 
 
Psy  Legacy Collection（1 誌 52 冊）  
 
 

































書架 1段＝製本 20 冊 書庫 1層全体＝2600 段  
廃棄製本 3200 冊÷書架 1段 20 冊＝160 段 
160÷2600＝0.06153…≒0.06            書庫 1 層の 6％のスペースを確保 






























































1 月 12 日 製本雑誌廃棄のため、廃棄対象リスト作成に取りかかる。 
2 月 8 日 リスト作成と平行し、製本雑誌の廃棄作業を始める。 
2 月 22 日 廃棄リスト完成。起案をあげる。 
3 月 1 日 別棟書庫にて資料のパッキングを始める。 
3 月 8 日 別棟資料追い出し作業を始める。 
3 月 15 日 追い出し完了。製本雑誌の廃棄作業に戻る。 
3 月 23 日 廃棄完了。空いたスペースの調整に入る。 
4 月 14 日 調整完了。別棟資料の組み込みに入る。 
4 月 16 日 別棟資料の移転作業完了。 
 
